




ности  несанкционированного  копирования  является  несовместимость  за‐



































































користовуються  різні  мови  для  іменування  предметів  і  процесів  дослі‐
дження. 
В освітній діяльності стає все важче на словах передавати знання про 
складні  процеси,  часто  без  наочних макетів  або  відеоматеріалів  обійтися 
























дення  електронного  документообігу MS  Office.  У  даній  системі  присутні 
більш великі засоби візуалізації. Наприклад, є оглядач растрових зображень 
з можливістю їх редагування. В текстовому редакторі MS Word є вбудований 
редактор  векторної  графіки,  що  дозволяє  створювати  складні  двовимірні 
об'єкти. Це дає можливість швидко візуалізувати блок‐схеми, невеликі кре‐














В підписку входять такі  гіганти векторної  і растрової графіки як  Illustrator  і 
Photoshop. Інтеграція даних платформ з хмарними сервісами і мультиплат‐
форменість робить їх лідерами в області графічного дизайну. 
Один  з  лідерів  у  створенні  програмного  забезпечення  для  проекту‐
вання, моделювання і дизайну компанія Autodesk випускає лінійку систем 
що дозволяють зробити весь процес життя виробу – від ідеї до реалізації. 
Наприклад,  лідируючої  платформою  для  інженерної  діяльності  є  продукт 
Autodesk Autocad, який є основою, на якій базуються спеціалізовані версії 

























з  хмарними  сервісами.  Так  файли  створені  в  системі  зберігаються  не  ло‐
кально, а на захищеному хмарному сервісі Autodesk що дозволяє не турбу‐












лізації  та  бібліотека  матеріалу  інтегровані  в  хмарні  сервіси,  що  дозволяє 
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